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El pasado mes de septiembre, desde el 21 al 29, se realizó una nueva edición del 
viaje de estudios a la región del Nuevo Cuyo, organizada por la cátedra de Cultivos 
Intensivos: Área Fruticultura, con alumnos de 4º y 5º año de la carrera de Ingeniería 
Agronómica. En esta oportunidad se comenzó el itinerario en la  localidad de San Rafael 
(Mendoza), donde se visitó la sección de Deshidratados de Frutas y Hortalizas de la EEA 
INTA Rama Caída, a cargo de la Ing. Qca. Delia Paola Urfalino. En esta zona se 
recorrieron fincas frutícolas, bodegas, una planta deshidratadora de frutas  y otra dedicada 
al tiernizado de ciruelas deshidratadas, entre otras cosas. En esta región, conocida como 
Oasis Sur, se realizó una excursión por el Cañón del Atuel, con su sistema hidroeléctrico 
















Dique del Valle Grande – San Rafael (Mendoza) 
 
Siguiendo con el recorrido, luego de tres días de estadía en San Rafael, el miércoles 
25/09 fuimos recibidos en la EEA La Consulta (La Consulta, Mendoza) por el Ing. Agr. 
Daniel Pizzolato (Jefe de Extensión), quien nos brindara una introducción caracterizando el 
Valle de Uco y una clase de degustación de vinos. Se visitó una finca donde se cultivan 
nogales y ajo, propiedad del Ing. Agr. Matias Gazzioli (ex-alumno de nuestra Facultad), 
una plantación de manzanos propiedad del Sr. Hugo Furlan y un monte de durazneros 
perteneciente a la familia Giusti. 
 



















Clase de degustación de vinos. La Consulta (Mendoza) 
 
El jueves 26/09 nos dimos cita en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCu, 
donde fuimos atendidos por la Ing. Agr. Lidia Podestá (cátedra de Fruticultura), el Ing. Agr. 
Ignacio Galarraga (cátedra de Viticultura) y el Ing. Agr. Emilio Rearte (cátedra de 
hidráulica). Nos explicaron las características de la fruticultura y el riego en el Oasis 
Centro, y junto a ellos recorrimos parcelas de vid y frutales de carozo y pepita. Por la tarde 
se realizó un city-tour por la ciudad de Mendoza y se visitó una bodega de vinos licorosos. 
 














Facultad de Ciencias Agrarias - UNCu 
 
El viernes 27/09 nos trasladamos hasta la provincia de San Juan, siendo centro de 
nuestra visita la EEA INTA San Juan (Pocitos, San Juan). Allí el encargado de la jornada 
fue el Ing. Agr. Alejandro Oviedo, quien organizó recorridas en parcelas de olivos, 
almendros, ciruelos, durazneros y vides para mesa, tanto dentro de la Experimental como 




en fincas privadas. También se incluyó visitas a agroindustrias de aceite de oliva y de 
aceitunas en conserva. Se cerró la jornada con la visita al dique de Ullum y un city-tour por 
















Plantación de ciruelos – Pocitos (San Juan) 
 
Finalmente, el viernes 28/09 se realizó un viaje de turismo por el circuito de Alta 
Montaña, pasando por pintorescas localidades como Potrerillos, Uspallata, Penitentes, 
Puente del Inca y Las Cuevas, entre otros, con un paisaje nevado encantador. 
 
Una vez más se hizo realidad este viaje de estudios, permitiendo a los alumnos 
participantes cultivar el espíritu y la mente... 
 
…Agradezco a todos los que lo hicieron posible! 
 
 
